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Oebreczen, 1919 április 12-én szombaton:
O perett 3 f e l v o n á s b a n .  Irta : F aragó  J. Z e n é jé t :  K om játh y  K. R e n d e z ő  : Irm ai B .
Szem élyek:
G ró f V alkó László —  — 
B álin t B álint színigazgató 
H ajnal Lili —  —  — 
B encés L ajos zeneszerző  
Forgó F erencz rip o rte r — 
Boció rendező  —  —  —  
Vig F erencz k a rm este r —  
G itáros K lári —  — —  
Cili ö ltöz te tőnő  —  —  — 
R ozsás Gigi p rim adonna —  
Öreg színész rip acs  —  —
Jó h an , in a s  —  —
Tusi karnö  — —  —  —
K áldor Dezső 
Varga Sim on 
H onthy H anna 
Szende 
Várnai László 
A rdai Árpád 
Lévai Pál 
Seregh  M arcsa 
K orainé 




Boy —  —  — — — — Korai Győző
I. u rile á n y — —  — — —  Szegedi Rózsi
Főpincér —  —  —  —  —  M árton Lajos
P incér—  —  —  — —  —  G áspár Miklós
Piccoló —  —  —  —  —  Bihari Irén
Jan i —  —  —  —  —  —  W itt Böske
Juczi —  —  —  —  —  — Korai Sári
V irágháty Lajos 





I. H abitué —  —  —
II. „ -  -  -
III.
IV. ,  -  —  -
Színházi szolga —  —  —
Naiva —  — —  —  —
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